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(C 4 中国・ 16歳・女)
生徒 [C10)は，中学校時代に，中国人がいたものの，彼らが中国語で会話してくれないことにいらだ
ちを見せている.こうした「日本人化」している生徒に対して，自身のルーツにアイデンティファイして







































































(C 9 中国・ 18歳・女)

















(C 4 中国・ 16歳・女)
ニューカマ一生徒の語りにみる「日本の学校j 111 




(C 5 中国・ 19歳・女)
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The “]apanese school" experience 
from the perspective of Newcomer students 
TANADA Yohei 
This article is aimed at clarifying the ]apanese school culture. by employing the“voices" of 
minority students on the periphery of ]apanese schools. What is the experience of these stu-
dents in these schools? How do they fel about it? This article clarifies the “] apanese school cul-
ture" from the experiences and outlooks of minority students. 
In this article. the minority students are Newcomer students. who are from foreign cultures. 
in the high schooL Most of them find the ]apanese school culture to differ across the elemen-
tary and junior high school and high schoollevels; thus. they have various “perspectives" as to 
]apanese schools. 
As the conventional precedent studies have stated. most of these students undergo a lan-
guage/culture shock and experience what is known as“ijime" and isolation as part of the ]apa-
nese school culture. which is typified by communism and groupism. However. it is important 
for these students to adapt well in their classrooms and to be accepted despite being foreign-
ers. Such group formation is a characteristic of the ]apanese school culture. and the fact that 
this practice brings about positive e妊ectsfor the children of foreigners cannot be overlooked. 
This article clarifies a unique aspect of the ]apanese school culture by focusing on the 
“voices" of high school students from minority backgrounds. 
